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Ilmu  adalah  ruh  agama  islam  dan  tiang  iman,  siapa  yang  mengajar  ilmu 
(pengetahuan)  Allah  menyempurnakan   pahalanya,  siapa  yang  belajar 
(mempelajari ilmu) kemudian mengamalkan Allah mengajarkannya apa-apa yang 
tidak ia ketahui. 
(Alhadits)
Barang  siapa  menghendaki  kebahagiaan  dunia  maka  wajib  atanya  untuk 
mengetahui  ilmunya  dan  barang  siapa  yang  menghendaki  kebahagiaan  hidup 
akhirat  maka  wajib  baginya  untuk  mengetahui  ilmunya,  dan  barang  siapa 
menghendaki  kebahagiaan  keduanya  maka  wajib  baginya  untuk  mengetahui 
ilmuya. 
(Alhadits)
Siapa  yang  pergi  untuk  menuntut  ilmu,  Allah  membukakan  pintu  surga 
kepadanya,  malaikat-malaikat  membentangkan  sayapnya  kepadanya,  malaikat-









Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  menganalisis  hubungan  lingkungan 
keluarga,  dan  pergaulan  teman  sebaya  dengan  prestasi  belajar  siswa  kelas  X 
Madrasah Aliyah Al-Islam Jamsaren Surakarta. 
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif dengan metode 
survey korelasional. Penelitian ini mengambil lokasi di Madrasah Aliyah Al-Islam 
Jamsaren Surakarta.  Populasi  dalam  penelitian  ini  adalah  semua  siswa  di 
Madrasah Aliyah Al Islam Jamsaren Surakarta yang berjumlah 173 siswa. Sampel 
yang digunakan adalah 3 kelas yaitu kelas X2, kelas XI1 dan kelas XI3. Teknik 
analisis data menggunakan analisis regresi linear berganda.
Kesimpulan dalm penelitian ini adalah (1) Variabel lingkungan keluarga dan 
pergaulan teman sebaya tidak mempunyai hubungan yang positif dengan prestasi 
belajar siswa di Madrasah Aliyah Al-Islam Jamsaren Surakarta yang ditunjukkan 
dengan besarnya  nilai F hitung sebesar 1,515 dengan taraf signifikan 0,225 > 0,05. 
Hal  ini  menunjukkan  bahwa  hipotesis  yang  menyatakan  bahwa  “Terdapat 
hubungan yang positif antara lingkungan keluarga dan pergaulan teman sebaya 
dengan  prestasi  belajar”  tidak  terbukti  kebenarannya.  (2)  Variabel  lingkungan 
keluarga tidak mempunyai hubungan yang positif dengan prestasi belajar siswa di 
Madrasah  Aliyah  Al-Islam   Jamsaren  Surakarta  yang  ditunjukkan  dengan 
besarnya nilai t hitung (1,463) dengan nilai signifikan sebesar 0,147 > 0,05. Hal ini 
menunjukkan bahwa hipotesis yang menyatakan bahwa “Terdapat hubungan yang 
positif antara lingkungan keluarga dengan prestasi prestasi  belajar siswa” tidak 
terbukti  kebenarannya.  (3)  Variabel  pergaulan teman sebaya  tidak mempunyai 
hubungan yang positif dengan prestasi belajar siswa di Madrasah Aliyah Al-Islam 
Jamsaren Surakarta yang ditunjukkan dengan besarnya nilai t hitung (0,380) dengan 
nilai signifikan sebesar 0,705 > 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis yang 
menyatakan  bahwa  “Terdapat  hubungan  yang  positif  antara  Pergaulan  teman 
sebaya dengan prestasi belajar” tidak terbukti kebenarannya. 
Kata kunci : lingkungan keluarga, pergaulan teman sebaya, dan prestasi belajar. 
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ABSTRACT
The purpose of this study was to analyze family relationships and peer 
relationships with student achievement X class of Al-Islam Madrasah Aliyah 
Jamsaren Surakarta.
This  type  of research study  is  a correlational quantitative survey 
methods.  This  study took  place  in Al-Islam  Madrasah Aliyah Jamsaren 
Surakarta.  The  population  in this  study  were  all students at Madrasah 
Aliyah Al Islam Surakarta Jamsaren totaling 173 students. The samples used 
were three classes, namely X2 class, grade and class XI3, XI1. Techniques of 
data analysis using multiple linear regression analysis.
conclusions in  this  study were (1) family and social environment 
variables peer does not have a positive relationship with student achievement 
in Madrasah Aliyah al-Islam Surakarta Jamsaren indicated by the value of F 
calculated at 1.515 with a 0.225 significant level>  0.05.  This shows that the 
hypothesis which states that "There is a positive relationship between family 
environment and relationships with peers learning achievement" not proven 
true.  (2) family environment variables do not have a positive relationship 
with student achievement in Madrasah Aliyah Al-Islam Surakarta Jamsaren 
indicated by the value of t calculated (1.463) with significant values of 0.147> 
0.05.  This shows that the hypothesis which states that "There is  a positive 
relationship between family  environment with student  achievement 
achievement" not proven true.  (3) Variable association peer does not have a 
positive relationship with student achievement in Madrasah Aliyah Al-Islam 
Surakarta Jamsaren indicated by the  value  of t calculated (0.380)  with 
significant values of 0.705> 0.05. This shows that the hypothesis which states 
that "There is a positive relationship between peer Intercourse with learning 
achievement" not proven true.
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